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I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte 
Facultad de Planeación Urbana y 
Regional 
 
Licenciatura Ciencias Ambientales 
 
Unidad de aprendizaje Integrativa Profesional II Clave  
 
Carga académica 0  3  3  3 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     
Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller  
     
 Seminario  Taller x 
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
    
 
 
     
    
 
 
     
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   





II. Presentación de la guía pedagógica 
Guía Pedagógica de la Unidad de Aprendizaje de Integrativa Profesional II conforme lo 
señala el Artículo 87 del Reglamento de Estudios Profesionales vigente, es un documento 
que complementa al programa de estudios y que no tiene carácter normativo. 
Proporcionará recomendaciones para la conducción del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Su carácter indicativo otorgará autonomía al personal académico para la 
selección y empleo de los métodos, estrategias y recursos educativos que considere más 
apropiados para el logro de los objetivos.  
Los programas de estudio son documentos normativos respecto a los principios y 
objetivos de los estudios profesionales, así como en relación al modelo curricular y el 
plan de estudios de la carrera. Es de observancia obligatoria para autoridades, alumnos, 
personal académico, administrativo y es el referente para definir las estrategias de 
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de las formas de 
evaluación y acreditación de la unidad de aprendizaje (UA), la elaboración de materiales 
didácticos y los mecanismos de organización de la enseñanza. 
El diseño de esta guía pedagógica responde al Modelo Educativo de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional, en el sentido de ofrecer un modelo de enseñanza 
centrado en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que 
brinde a los estudiantes la posibilidad de desarrollar sus capacidades en la creación de 
un sistema de información geográfica. 
El enfoque y los principios pedagógicos que guían proceso de enseñanza aprendizaje de 
esta UA, tienen como referente la corriente constructivista del aprendizaje y la 
enseñanza, según la cual el aprendizaje es un proceso constructivo interno que realiza 
la persona que aprende a partir de su actividad interna y externa y, por intermediación de 
un facilitador que propicia diversas situaciones de aprendizaje para facilitar la 
construcción de aprendizajes significativos contextualizando el conocimiento. 
Por tanto la selección de métodos, estrategias y recursos de enseñanza aprendizaje está 
enfocada a cumplir los siguientes principios: 
• El uso de estrategias motivacionales para influir positivamente en la disposición 
de aprendizaje de los estudiantes. 
• La activación de los conocimientos previos de los estudiantes a fin de vincular lo 
que ya sabe con lo nuevo que va a aprender.  
• Diseñar diversas situaciones y condiciones que posibiliten diferentes tipos de 
aprendizaje (por recepción, por descubrimiento, por repetición y significativo). 
• Promover el uso de estrategias de aprendizaje que le posibiliten al estudiante 
adquirir, elaborar, organizar, recuperar y transferir la información aprendida. 
Los métodos, estrategias y recursos didácticos que integran las secuencias didácticas, 
tienen el propósito de crear situaciones de aprendizaje variadas que faciliten la 
adquisición, integración y transferencia de lo aprendido. La combinación de escenarios y 




aprender en situaciones concretas, simuladas o cercanas al contexto en el que el 
estudiante realizará su práctica profesional. 
 
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Sustantivo 
  
Área Curricular: Planeación y Gestión Ambiental 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional.  
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Ciencias Ambientales capacitados para generar alternativas de 
solución a los problemas ambientales así como propuestas de manejo y uso sustentable de 
los recursos naturales, desde una perspectiva comprensiva e integradora de los procesos 
naturales y socioeconómicos, para incidir en sus causas, efectos e impactos, conduciendo 
un esfuerzo colectivo ético, critico, científico y humanista, para: 
✓ Analizar y comprender el funcionamiento del medio ambiente en cuanto a su 
potencial como fuente de recursos y funciones ambientales, y de su posible 
deterioro derivado de las formas que asumen las actividades humanas. 
✓ Proponer, vía la formulación de planes, programas y proyectos, alternativas de 
gestión, uso, aprovechamiento, conservación y ordenamiento de los recursos 
naturales y materiales en un determinado territorio, que permitan la satisfacción de 
las necesidades humanas. 
✓ Analizar las implicaciones de la problemática ambiental y las alternativas para su 
solución, en el contexto del proceso de desarrollo, que tiende a elevar la calidad de 
vida de la población a la que brinda servicio. 
✓ Desarrollar las habilidades necesarias para incidir en los problemas ambientales, 
especialmente la integración de equipos de trabajo, la integración de la comunidad 
a las propuestas y la aplicación de normatividad a situaciones específicas, 
principalmente en problemáticas que afecten al Estado de México. Manifestar 
actitudes necesarias para enfrentar el ejercicio de la profesión, sobre todo la certeza 
en el cambio de paradigmas, tolerancia, iniciativa y pragmatismo con una visión 
optimista y de compromiso con el medio ambiente y con la población. 
✓ Adquirir destreza en el uso de competencias lingüísticas que son necesarias en la 
práctica profesional, como el idioma extranjero y la comunicación y comprensión  
 
Objetivos del núcleo de formación:  
Promover en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y filosóficas de 




y el desarrollo de las capacidades intelectuales indispensables para la preparación y 
ejercicio profesional, o para diversas situaciones de la vida personal y social. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria:  
Valorar los efectos de la actividad humana en el ambiente a través de las principales teorías 
sociales y económicas con el fin de integrar el componente humano para explicar e 
intervenir en la problemática Ambiental. 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Aplicar de manera práctica los principios y conocimientos Ambientales para el estudio 
de una problemática o situación en un contexto particular.  
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
Unidad 1. Los problemas ambientales y el trabajo de campo 
Objetivo: Participar en la organización de trabajo de campo en equipos de trabajo 
interdisciplinarios para abordar un problema de investigación ambiental. 
Contenidos: 
1.1. Criterios de selección de un área de estudio y su problemática ambiental. 
 
1.2. Caracterización y diagnóstico del área de estudio. 
 
1.3. Selección de métodos y técnicas para abordar problemas ambientales en 
campo. 
 
1.4. Diseño de programas de capacitación 
 
 
Métodos, estrategias y recursos educativos  
Los métodos, estrategias y recursos didácticos que integran la UA tienen el propósito de 
crear situaciones de aprendizaje variadas que faciliten la adquisición, integración y 
transferencia de lo aprendido. 
Métodos y técnicas 
• Método especializado 
• Lectura comentada 
• Lluvia de ideas 
• Expositiva 
Estrategias de aprendizaje 
• Ilustraciones 
• Preguntas intercaladas 
• Resumen 
Recursos educativos (uso docente) 





• Computadoras  
Recursos bibliográficos 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Encuadre Presentar las 
unidades que integran el 
programa. 
Exposición por parte del 
docente, para contextualizar 
los temas que serán 
tratados durante el 
desarrollo de la unidad, con 
el fin de motivar el interés en 
los alumnos. 
Evaluación diagnóstica. A 




El docente forma equipos 
de trabajo, para que 
recaben información y la 
trabajen para que al final de 
la práctica se expongan los 
trabajos 
 
A1. Seleccionan una zona 
de estudio para realizar 
trabajo de campo. 
 
El docente y el grupo 
Analizan la información en 
equipo. 
 
Plenaria: el docente 
coordina la participación del 
grupo para comparar los 
resultados de cada equipo. 
 
1.2 
A2. Exponer la relevancia 
de la zona de estudio y la 
problemática a resolver. 
 
1.3 
A3.Realiza la investigación 
documental y cartográfica. 
 
El docente analiza las 
necesidades del grupo en 




A4. Se entrega el material 
cartográfico y la 
investigación realizada 
sobre la zona de estudio. 
 
(Hrs.30) (Hrs.1:30) (Hrs.1) 





 Sala de computo  Computadoras  
Recursos bibliográficos  
 
Unidad 2. Organización y programación de trabajo de campo. 
Objetivo: Aplicar los métodos y técnicas adquiridos en anteriores unidades de 
aprendizaje, para la organización y desarrollo de trabajo de campo. 
Contenidos: 
2.1. Diseño de estrategias de levantamiento de información. 
 
2.2. Elaboración de itinerarios. 
 
2.3. Cartografía e Imágenes de satélite en el trabajo de campo. 
 
2.4. Materiales y equipo para el trabajo de campo en ciencias ambientales. 
Métodos, estrategias y recursos educativos  
Los métodos, estrategias y recursos didácticos que integran la UA tienen el propósito de 
crear situaciones de aprendizaje variadas que faciliten la adquisición, integración y 
transferencia de lo aprendido. 
Métodos y técnicas 
• Método especializado 
• Lectura comentada 
• Lluvia de ideas 
• Expositiva 
Estrategias de aprendizaje 
• Ilustraciones 
• Preguntas intercaladas 
• Resumen 
Recursos educativos (uso docente) 
• Pintarrón  
• Proyector 
• Computadoras  
• Recursos bibliográficos 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Exposición por parte del 
docente, para contextualizar 
los temas que serán 
tratados durante el 
desarrollo de la unidad, con 
2.1 
A5.El alumno, en equipo 
selecciona métodos y 
técnicas de levantamiento 
de información en campo, 
 
 
Plenaria: el docente 
coordina la participación del 
grupo para definir las 




el fin de motivar el interés en 
los alumnos. 
 




A6. El alumno en equipo 
elabora itinerario. 
Plenaria: el docente 
coordina la participación del 
grupo para el análisis de 
itinerario y los métodos y 




A7. El alumno elabora y 
prepara la cartografía e 
imágenes de satélite para el 
trabajo de campo. 
 
Exposición, el docente 
Analiza y corrige la 








A8. El alumno demuestra su 
habilidad en el manejo de 





(Hrs.00:15) (Hrs.4:00) (Hrs.1:45) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 








Formato para prácticas de campo. 
Laboratorio de Ciencias Ambientales. 
GPS 








Objetivo: Desarrollar los métodos y técnicas en campo para la solución de 
problemas ambientales e impulsar el desarrollo sostenible. 
Contenidos: 
3.1. Desarrollo de las Fases del trabajo de campo. 
 
3.2. Aplicación de los métodos y técnicas propuestos para el análisis. 
 
3.3. Análisis de la problemática ambiental de la zona de estudio. 
 
3.4. Presentación de propuestas de solución para el desarrollo sostenible. 
Métodos, estrategias y recursos educativos  
Los métodos, estrategias y recursos didácticos que integran la UA tienen el propósito de 
crear situaciones de aprendizaje variadas que faciliten la adquisición, integración y 
transferencia de lo aprendido. 
Métodos y técnicas 
• Método especializado 
• Lectura comentada 
• Lluvia de ideas 
• Expositiva 
Estrategias de aprendizaje 
• Ilustraciones 
• Preguntas intercaladas 
• Resumen 
Recursos educativos (uso docente) 
• Pintarrón  
• Proyector 
• Computadoras  
Recursos bibliográficos 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Exposición por parte del 
docente, para informar 
sobre las actividades, 
organización y realización 
de la práctica de campo. 
 
Exposición: Realiza los 
trámites necesarios para la 
realización de la práctica de 
campo.  
3.1 
A9. El alumno asiste y 
participa en el desarrollo de 




A12. En plenaria, cada 
equipo presenta informe 
sobre el diagnóstico 
ambiental y alternativas de 






Plenaria: El docente 
conduce plenaria después 




A10. El alumno en equipo 
presenta sus avances en el 
análisis de los problemas 
ambientales del área de 
estudio. 
 
Exposición, el docente 
aclara dudas y explica los 
errores y aciertos en el 
desarrollo metodológico en 




A11. Organiza la 
información obtenida en el 
trabajo de campo. 
(Hrs.30) (Hrs.2:30) (Hrs.1:00) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 










Estación Meteorológica portátil. 
Libreta de campo 
Recursos bibliográficos  
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